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Criteris de publicació de la Revista Notes
La revista consta de les seccions següents: Miscel·lània, Monogràfic, Resse-
nya bibliogràfica i Fitxa artística.
La llengua de la revista és el català i el Consell de Redacció es reserva el dret
de publicar o traduir escrits en altres llengües.
Tramesa i acceptació dels articles
Els articles cal presentar-los en suport informàtic:
Probabilitat A) mitjançant correu electrònic: notes_cem@molletvalles.cat




08100 Mollet del Vallès
Sigui quina sigui la modalitat de presentació triada, la data màxima de lliu-
rament serà la que fixi el Consell de Redacció, que donarà a conèixer amb un
marge suficient de temps.
El Consell de Redacció és responsable de l’avaluació dels articles rebuts i es
reserva el dret de: 1) sotmetre els articles al judici d’experts en la matèria; 2)
fer les esmenes menors que cregui oportunes per tal d’adaptar el text a l’estil
de la publicació o per a millorar-ne la comprensió; 3) retornar els articles als
autors, quan s’hagin de realitzar esmenes importants (en aquest supòsit
s’establirà una nova data de lliurament); i 4) publicar o no els articles. La no
acceptació dels articles es comunicarà als autors en el termini més breu possi-
ble. Els originals no publicats es retornaran als autors.
Per cada article publicat, els autors rebran un total de cinc exemplars del
número corresponent de la revista.
Presentació dels textos
El text de l’article es presentarà en suport informàtic, en un únic arxiu,
preferiblement de Microsoft Word. L’arxiu tindrà entre 10.000 i 60.000 caràc-
ters amb espais inclosos (articles de la miscel·lània i el monogràfic) i entre
3.000 i 7.000 caràcters amb espais inclosos (ressenya bibliogràfica i fitxa
artística).
El contingut de la primera pàgina de l’arxiu de text serà exclusivament el
següents: 1) títol de l’article –que serà breu i descriptiu–; 2) dades completes
de tots i cadascun dels autors (nom i cognoms complets, titulació acadèmica
i/o lloc de treball, adreça postal completa, telèfons de contacte i adreça elec-
trònica); 3) resum d’entre 50 i 150 paraules, on s’indicarà l’abast, el contin-
gut, la metodologia, els resultats i les conclusions principals; i 4) llista d’entre
3 i 6 paraules clau que permetin caracteritzar el contingut de l’article.
A continuació es desenvoluparà el text de l’article, estructurat, si s’escau, en
capítols i subcapítols, fins a un màxim de tres nivells d’estructuració (Capítol,
Subcapítol de primer nivell i Subcapítol de segon nivell). Els títols dels capítols
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i els subcapítols estaran sempre numerats de manera correlativa (1. Capítol;
1.1. Subcapítol de primer nivell; 1.1.1. Subcapítol de segon nivell).
El text de l’article clourà amb una llista de referències bibliogràfiques, es-
crita i ordenada d’acord amb els criteris que s’indiquen més endavant.
Les referències a altres documents s’indicaran de les maneres següents:
1. Citacions bibliogràfiques. Les crides a les citacions bibliogràfiques se si-
tuaran a dins del text i faran referència, de manera obligatòria, a un ele-
ment que aparegui a la bibliografia. Constaran del primer cognom de
l’autor, seguit de l’any de la publicació. En el cas de dos autors, hi figura-
ran els dos primers cognoms i l’any; i quan es tracti de més de dos autors,
aleshores només figurarà el primer cognom del primer autor seguit de
l’expressió et al i l’any de publicació. Exemples: PLANA (2006) o (PLANA,
2006); PLANA i COLL (2006) o (PLANA i COLL, 2006); PLANA et al (2006)
o (PLANA et al, 2006). Quan hi hagi dues o més obres d’un mateix autor i
any, aleshores es diferenciaran amb una lletra minúscula adjunta al nú-
mero de l’any (2006a, 2006b, etc.). Exemples: PLANA (2006a), PLANA
(2006b) o (PLANA, 2006a), (PLANA, 2006b), etc.
2. Notes a peu de pàgina. Les crides a les notes a peu de pàgina s’han
d’identificar amb superíndexs numerats correlativament (1, 2, 3...). L’autor
és responsable que les citacions siguin completes i exactes. Es pot citar
qualsevol tipus de material: manuscrits, impresos, fitxers informàtics,
documents accessibles en línia, etc.
Quan s’utilitzin sigles o altres abreviacions, caldrà posar, la primera vegada
que apareguin en el text, l’expressió desenvolupada i, a continuació, la sigla o
abreviació entre parèntesis.
Les abreviacions d’unitats físiques s’ajustaran al què estableix el Sistema
Internacional d’Unitats.
La formulació i la nomenclatura química s’ajustarà a les normes de
l’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
Els noms científics d’espècies biològiques o paleontològiques s’escriuran de
les maneres següents: Sciurus vulgaris Linnaeus,1758; Crategus monogyna; Quercus sp.
Totes les figures, indistintament de la seva naturalesa (gràfics, esquemes,
fotografies, taules etc.), es numeraran, de manera correlativa, d’acord amb
l’ordre d’aparició en l’article (Figura 1, Figura 2, etc.). Les figures es presenta-
ran en arxius informàtics separats i a part de l’arxiu de text, de manera que en
aquest només s’indicarà (amb la fórmula Figura 1, Figura 2, etc.) el lloc aproxi-
mat d’inserció de les figures. Malgrat això, l’emplaçament definitiu estarà con-
dicionat a les exigències de la composició tipogràfica.
A la darrera pàgina de l’arxiu de text hi haurà una llista numerada (Figura 1,
Figura 2, etc.) amb els textos dels peus de figura, l’autoria de la figura i l’any
de realització. Exemple: text del peu de figura (J. Borràs, 2007).
Figures
Cada figura, indistintament de la seva naturalesa (fotografies, dibuixos,
mapes, esquemes, taules, etc.), es presentaran en arxius informàtics separats.
Els noms dels arxius seran Figura 01, Figura 02..., de manera que coincidiran
amb la numeració que s’ha indicat en l’arxiu de text. Els arxius estaran en
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formats que siguin intercanviables (Microsoft Excel, Macromedia Freehand,
Corel Draw, Adobe Photoshop, tiff, jpg, etc.).
La mida màxima de les figures serà la de la caixa de la revista (11 x 17,5 cm).
Les fotografies, els dibuixos, els mapes i els esquemes digitalitzats tindran
una mida i una resolució que permeti la seva correcta reproducció. Els gràfics
digitalitzats que incorporin caràcters alfanumèrics, un cop reduïts a la caixa de
la revista, mai tindran una alçada inferior a 1 mm.
Cal tenir en compte que les figures es reproduiran en blanc i negre. Per tant,
els símbols superficials dels mapes o altre element gràfic (esquemes, gràfics,
etc.) es representaran, de manera obligatòria, amb trames i tons de grisos; i els
símbols puntuals, en blanc, negre o grisos. Tots els símbols utilitzats es referen-
ciaran en una llegenda, el text de la qual es desenvoluparà en la mateixa llegen-
da o bé a peu de pàgina (en el darrer cas, els símbols de la llegenda i el text a
peu de pàgina es relacionaran mitjançant números o lletres correlatius 1, 2, 3...
o a, b, c...).
Els mapes i altres elements gràfics que requereixin una reproducció a escala
incorporaran, de manera obligatòria, una escala gràfica (no s’admetran esca-
les numèriques).
Quan es reprodueixin figures de tercers, l’autor o autors seran responsables
de demanar l’autorització o  autoritzacions pertinents i/o fer-se càrrec de les
possibles despeses en concepte de drets de reproducció.
Referències bibliogràfiques
La llista de referències bibliogràfiques estarà ordenada alfabèticament per
autors i cronològicament dins el mateix autor (les obres d’un mateix autor i
any es diferenciaran amb una lletra minúscula adjunta al número de l’any:
2006a, 2006b, etc.).
Atès el caràcter miscel·lani de la revista no s’abreviaran els noms de les
publicacions periòdiques.
Les referències bibliogràfiques s’ajustaran a una de les dues possibilitats
que s’indiquen a la pàgina següent:
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1. Llibres i monografies
ARIMON, G. (2006). El teatre al Cen-
tre Parroquial de Mollet del Vallès
(1945-1961). Ajuntament de Mollet
del Vallès. 226 p. Mollet del Vallès.
GORDI, J. (2003). Gallecs. Més de tren-
ta anys de propostes i accions. Edito-
rial Mediterrània. 191 p. Barcelona.
SUÁREZ, M.A. (2000). La Segona Re-
pública i la Guerra Civil a Mollet del
Vallès. Centre d’Estudis Molletans,
Col·lecció Vicenç Plantada, 4. 369 p.
Mollet del Vallès.
2. Llibres i monografies col·lectius
a) Per al llibre en conjunt
NEL·LO, O. (Coord.) (1996). Gallecs
espai obert. Centre d’Estudis Molle-
tans, Col·lecció Vicenç Plantada, 3.
137 p. Mollet del Vallès.
b) Per a un dels treballs
GALLEGO, R. i GRAU, M. (1996). Ga-
llecs: temàtica, actors i dimensions d’un
conflicte In: Gallecs espai obert. Centre
d’Estudis Molletans, Col·lecció Vicenç
Plantada, 3: 81-104. Mollet del Vallès.
ARIMON, G. El teatre al Centre Parroquial
de Mollet del Vallès (1945-1961). Mollet
del Vallès: Ajuntament de Mollet del
Vallès, 2006. 226 p.
GORDI, J. Gallecs. Més de trenta anys de
propostes i accions. Barcelona: Mediter-
rània, 2003. 191 p.
SUÁREZ, M.A. La Segona República i la
Guerra Civil a Mollet del Vallès. Mollet del
Vallès: Centre d’Estudis Molletans,
2000. 369 p. (Vicenç Plantada; 4).
NEL·LO, O. (Coord.). Gallecs espai obert.
Mollet del Vallès: Centre d’Estudis
Molletans, 1996. 137 p. (Vicenç Plan-
tada; 3).
GALLEGO, R. i GRAU, M. «Gallecs: te-
màtica, actors i dimensions d’un con-
flicte». A: Gallecs espai obert. Mollet del
Vallès: Centre d’Estudis Molletans,
1996. p. 81-104. (Vicenç Plantada; 3).
BERTRAN, J. i TARRAGÓ, M. «Les ines-
tabilitats de vessants. Exemples del
municipi de Mollet del Vallès». Notes,
2002, vol. 17, p. 165-175.
MARTÍNEZ, S., CEBOLLADA, A., SIS-
CART, D. i MARTÍN, J. «Els espais na-
turals de la plana del Vallès. Les bases
d’una reivindicació». Conferència dels
Espais Naturals de la Plana del Vallès (Te-
rrassa, 1997). Sabadell: Associació per
la Defensa i l’Estudi de la Natura
(ADENC), 1988. p. 33-45.
3. Articles en publicacions periòdiques
BERTRAN, J. i TARRAGÓ, M. (2002).
Les inestabilitats de vessants. Exem-
ples del municipi de Mollet del Vallès.
Notes, 17: 165-175. Mollet del Vallès.
4. Comunicacions a congressos
MARTÍNEZ, S., CEBOLLADA, A., SIS-
CART, D. i MARTÍN, J. (1988). Els es-
pais naturals de la plana del Vallès. Les
bases d’una reivindicació. Conferència
dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
(Terrassa, 1997), Recull de Ponències
i Taules Rodones: 33-45. Associació
per la Defensa i l’Estudi de la Natura
(ADENC). Sabadell.
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PLANAS, J. Cooperativisme i associacionis-
me agrari a Catalunya: Els propietaris rurals
i l’organització dels interessos agraris al pri-
mer terç del segle XX. Bellaterra: Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 2003.
330 p. Tesi doctoral presentada a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL
VALLÈS. Història de la ciutat [en línia].
Mollet del Vallès: Ajuntament de
Mollet del Vallès, 2005 [Consulta: 10




PLANAS, J. (2003). Cooperativisme i
associacionisme agrari a Catalunya:
Els propietaris rurals i l’organització
dels interessos agraris al primer terç
del segle XX. Tesi Doctoral Universi-
tat Autònoma de Barcelona 330 p. Be-
llaterra.
6. Publicacions electròniques
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL
VALLÈS. Història de la ciutat. http:/
/ w w w. m o l l e t v a l l e s . n e t /
index.php?id=387
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